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Señores miembros del  
Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Cuestionario para medir el nivel de 
adaptación en padres cuyos hijos tienen necesidades educativas especiales 
asociado a discapacidad en Lima Norte – 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Licenciatura. 
El presente trabajo de investigación se realizó para que mediante la creación de 
este nuevo instrumento se pueda identificar en qué nivel de adaptación se 
encuentran los padres de familia que tienen niños con necesidades educativas 
especiales asociados a discapacidad, en los capítulos posteriores se ira 
mostrando el desarrollo de  la creación del respectivo instrumento. 
Espero miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tiene como objetivo construir un cuestionario de 
adaptación para padres cuyos hijos tienen necesidades educativas especiales, 
asociado a discapacidad - Lima Norte – 2016.  La interpretación del cuestionario 
nos mostró  el nivel de adaptación en el que se encuentran los padres de familia. 
Se realizó una investigación descriptiva y exploratoria, no experimental de tipo 
transversal, a una muestra de 220 padres que tienen niños con necesidades 
educativas especiales. El cuestionario para determinar el nivel de adaptación 
tiene 35 preguntas y se aplicó a los padres cuyos hijos tienen necesidades 
educativas especiales. Los resultados obtenidos indican que se ha obtenido un 
coeficiente de fiabilidad elevado en la escala total (α= 0,894).  









 This research aims to construct a questionnaire adaptation for parents whose 
children have special educational needs - Lima Norte - 2016. The interpretation of 
the questionnaire will show the level of adaptation in which parents are. A 
descriptive and exploratory research was conducted, no experimental cross type, 
a sample of 220 parents who have children with special educational needs. 
The questionnaire to determine the level of adaptation has 35 questions and 
parents whose children have special educational needs was applied. The results 
obtained indicated that exist a high coefficient of reliability observed in the total 
scale (α = 0.894). 
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